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Bagaria, caricatures antifeixistes a
La Vanguardia (1936-1938) 
Jaume Capdevila (kap), DUX EDITO-
RIAL, Barcelona, 2007. 
En Capdevila antologia les carica-
tures i dibuixos de Lluís Bagaria
(Barcelona 1882 – l’Havana, Cuba
1940) publicats a La Vanguardia de
Barcelona durant la darrera guerra
civil. Jaume Capdevila, Kap, fa els
acudits quasi diàriament al Mundo
Deportivo o La Vanguardia i setma-
nalment al El Triangle, Regió 7, Ber-
guedà Actual...i també fa ninotaire
de l’Erol de tant en tant. 
Amb aquest llibre es recuperen els
dibuixos d’en Bagaria fets durant la
guerra civil. Segueix rescatant di-
buixants catalans, com ja ho havia
fet fa poc temps amb un catàleg de
l’obra de Muntañola. El llibre té el
mèrit de disposar d’una excel·lent
introducció feta pel propi Jaume
Kap-devila i a més a més a cada
acudit hi ha una explicació que
l’emmarca en el seu context histò-
ric, cosa gens habitual en els llibres
d’aquesta mena. 
Aniria bé que en Kap, pogués fer
–ben aviat– una antologia de l’a-
bundosa obra gràfica Patumaire i/o
queraltina del berguedà Josep Ma-
ria de Martín, de qui malaurada-
ment i de forma irremeiable –per
una incomprensible negligència
municipal– s’ha perdut per la ciu-
tat Berga tota la seva obra pictòrica
i la biblioteca sencera. 
Enigmes populars Joan AMA-
DES, 
Introducció a càrrec d’Isaac Soca, 
Biblioteca Joan Amades de Tradicions
Populars, 
Tarragona, 2007, 
Aquest llibre dedicat a l’estudiós
del folklore català, Joan Amades
–reeditat ara– analitza l’origen, l’e-
volució així com també els valors
que la tradició catalana troba en tot
un seguit d’enigmes i rondalles
enigmàtiques. Isaac Soca presenta
el llibre amb la introducció titulada
“Enigmes: de l’antiguitat al ciberes-
pai”, i comenta de forma acurada i
interessant, la pervivència i l’evolu-
ció dels enigmes des de l’antiguitat
clàssica fins a l’actual societat de la
informació
Víctimes i Botxins, Atemptats i
violència política a Catalunya 
Joan Pallarès – Personat, DUX EDITO-
RIAL, Barcelona, 2007.
En un dels capítols, dedicat a Mar-
cel·lí Massana, fa un breu resum de
la seva vida i transcriu unes expli-
cacions de l’editor berguedà Ra-
mon Guitó sobre els seus parents
del mas Rocaus, Miquel i Jaume
Guitó, morts per la Guàrdia Civil el
16 de novembre de 1949 –eren on-
cles d’en Massana– com de la seva




Carles Santacana i Xavier Pujadas, Lli-
bres de l’Índex, Barcelona, 2006, sego-
na edició. 
Expliquen que a la inauguració d’a-
quests Jocs era prevista amb el pro-
grama següent “… a les 4 de la tarda
del dia 19 de juliol desfilada de 5000 es-
portistes i …quadres de la Patum…” El
mestre Enric Morera havia de diri-
gir la sardana Juny i l’Himne Nacio-
nal de Catalunya Els Segadors.
Aquest cop, però la Patum no va
poder baixar a Barcelona pel cop
d’estat militar del general Franco
contra la república espanyola.
Aquesta obra dóna a conèixer la
participació berguedana a tan im-
portant esdeveniment esportiu an-
tifeixista. 
Catalunya per sucar–hi pa, guia
comarcal d’atractius turístics,
productes, plats, vins i festes gas-
tronòmiques dels Països Catalans 
Jaume Fàbrega DUX EDITORIAL SL
Barcelona, 2007.
Aquest erudit gastrònom i professor
de la Universitat Autònoma de Bar-
celona, amb qui vàrem poder gaudir,
fa molts pocs anys, d’un tast –sopar
de pèsols negres a Montclar acom-
panyats de l’hostalera de Montclar,
Sílvia Culell, Romà Giró i Toni Mas-
sanés, fa una descripció gastronòmi-
ca dels Països Catalans. De la comar-
ca berguedana destaca evidentment
els pèsols negres, però també les ga-
letes de Vilada, els productes del porc
i la denominació de vedella del Ber-
guedà, i transcriu la recepta per fer el
blat de moro escairat.
La Cuina dels Bolets, les millors
receptes catalanes
Maria Valera et altrii, Ediciones Primera
Plana, Sant Andreu de la Barca, 2007. 
D’espectacular presentació, foto-
grafia i disseny. Ara bé, les informa-
cions que dóna de la comarca del
Berguedà són més aviat esperpèn-
tiques. Només fa una petita ruta des
de Vilada a Castell de l’Areny, tot i
que quasi tots els boscos bergue-
dans són terra boletaire. Del con-
curs de bolets de Berga –un dels
més importants de Catalunya– amb
prou feines l’esmenta, però sense
indicar–ne ni el lloc, ni la data exac-
te ni qui són els seus organitzadors.
Ave Maria
Carles Cortina, Berga, novembre, 2007. 
Carles Cortina, que també té escrit
més d’un ball de Gegants de la Pa-
tum i un interessant article sobre el
protocol de Patum publicat a la Re-
vista Internacional de Protocolo núme-
ro 8 de l’any 1997 ha editat, ara,
una partitura d’Ave Maria, que de-
dica al mestre Albert Guinobart.
La Llengua que ens va parir, set
pensadors a la recerca del català 
Jordi Solé i Camardons, DUX EDITO-
RIAL SL Barcelona, 2007. 
Tot un capítol està dedicat a mossèn
Josep Armengou amb comentaris
de cites extretes dels seus llibres La
Justificació de Catalunya i Nacionalis-
me Català,i també Idees i Pensaments.
Cada dia és fa més necessària la pu-
blicació complerta i comentada de
l’edició “clandestina” de la Justifica-
ció de Catalunya, ja que es substan-
cialment diferent de la “legal” que
es va reeditant de tant en tant. 
Bibliografia de Fra Valentí Serra
de Manresa, OFMC ap. (anys
1982–2007) – Noces d’argent 
Joan Ferrer Costa, et altri, Barcelona,
2007 
Veure l’edició en un volum d’una
bibliografia com aquesta serveix per
reflexionar i adonar–nos de la fei-
nada que ha fet aquest religiós ca-
putxí i col·laborador de l’Erol; evi-
dentment hi ha referenciada la seva
col·laboració en aquesta revista. 
El Ball de Turcs i Cavallets, La
Creu contra la Mitja Lluna
Eloi Miralles, Aj. de Tarragona, 1999.
Serveix per saber d’on ve el tronc co-
mú dels diferents “cavallets” histò-
rics del folklore català, mallorquí o
valencià com els Cavallins d’Olot,
Cotonines de Vilafranca del Penedès,
Tarragona o els Turcs i Cavallets de
Berga. Del mateix autor és recoma-
nable l’estudi Del Ball de Cotonines de
Vilafranca del Penedès de l’any 1987
que és un estudi bàsic sobre la matei-
xa temàtica, però una mica més cen-
trada a Vilafranca del Penedès.
De Patum a Patum
CD., de Polit Miró, SOTERRATS, Berga,
2007. 
És el segon CD patumaire de Pòlit
Miró. Prop d’una quarantena són
els CD que hi ha amb músiques de
la Patum; si la ciutat de Berga dispo-
sés d’un bon Centre d’Estudis de
Patum, amb la seva corresponent
biblioteca, departament de fotos
històriques, fonoteca, vidioteca i fil-
moteca, que guardés tot el material
que hi ha al voltant de la Patum ani-
ríem molt millor. Un Centre sota
control municipal o de la Generali-
tat, amb un eficient bibliotecari o
arxiver al seu davant, que amb els
seus arxius i fons documentals, mu-
sicals o gràfics permetrien la consul-
ta del que hi ha de Patum a tothom.
Pot ser així hi hauria un ampli co-
neixement acadèmic de la Patum.
Branques, homenatge a Josep Mª
Isanta 
CD SOTERRATS, Berga, 2007.
Prop d’una trentena de diferents
grups musicals rendeixen tribut a la
memòria de Josep Mª Isanta, jove
ballador dels Nans Nous, injusta i
salvatgement mort al divendres de
Patum de fa dos anys. 
El Silenci de les Campanes, la per-
secució religiosa durant la guerra
civil
Jordi Albertí, Proa, Barcelona, 2007 
Hi ha informacions berguedanes
com quan explica que els frares
franciscans del convent de Berga
Lleonart i Bonaventura van ser as-
sassinats per una delació quan es-
taven amagats a Barcelona. 
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